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1. a. PT. MSII (s!.?telail diLipayakan penyelamatanKredit 
kredit) dapat digolongkan macet sebab terjadi 
tunggakan angsuran poko~, angsuran ~unga dan 
kasusnya sudah dis~rahkan pAda Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Juga dapat di~ualifikasikan sebagai 
tindak pidana korupsi sebab memenuhi unsur-unsur 
pidana yang terdapat dalom pasal 1 ayat (1) sub a 
Nomor :3 Tahun 1971 ten tang Pem- ' 
berantasan Tindak Pldana Korupsi. 
b. Adanya kerja sama yang erat. dc)rl kesatuan kehendak 
antara debitur memperoleh 
kredit yang dimohonkan, ~alaupun mereka telah tahu 
kualitas dari j anUrlan yang d i!o>erahkan pada PT. 
Bank Pasiiic maka perbuatan ltu termasuk dalam 
bentuk penyertaan yaitu "oranq yang melakukan dan 
turu t ser ta me 1akuk an" E,et1aq a l,mana diatur dalam 
pasal 55 ayat (1) ~UHP. 
2. a. Tindakan Abdul Firman menyalahgunakan kewenangan 
atau jabatan (sebagal Dlrektur Kredit dan Pe-­
masar-an PT. Bank Pi),3if () yang sengaja memberi 
peluang pada pemohnn yrCdll .jan nyala-nydta ada 
kerjasama yanCJ erat: c;>c,h'nqga menyebabkan ter-' 
jadinya yang 
kerugian keuangan ~egara, terhadap tindakan ~ni 
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dapat dikenai Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang 
NomoI'" 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak'. 
Pidana Korupsl. 
b. 	Tindakan Abdul Fi ("(Ii an ~engaja memberikan 
bantuan dalam bentuk penyedlaan fasilitas kredit, 
kemudahan dan keleluasaan untuk mengikatkan 
jaminan kredit (foto copy sertifikat tanah 'hak 
milik dan sertifikat tagihan hutang yang ternyata 
fiktif) serta pencairan kredit investasi sebesar 
,Rp. 	 1,5 miliar sehingga menlmbulkan keuangan 
negara. Perbuatan ini dapat dikenai pasal 56 ke-2 
KUHP tentang ben tuk penyer'taan "pembantuan". 
B. 	 Saran 
1. 	Seharusnya pihak bank dapat menduga sejak awal pe­
ngajuan kredit, bahwa jaminan yang diajukan tidal<. 
sesuai dengan kredit yang diberikan supaya dapat 
diantisipasi agar tidak terjadi kasus kredit macet. 
Dalam hal ini bank seharusnya betul-betul melaksana­
kan pedoman "The five c's of credit analysis" dan di 
samping itu harus diadakan konsolidasi agar moral 
para karyawan betui-betul baik. 
2. 	Seharusnya para debitur dalarn mengajukan permohonan 
kredit dapat bersikap sportif (tidak curang). Para 
debitur seharusnya menyadari bahwa tindakan yang 
curang itu merugikan keuangan negara dan merupakan 
tindakan kriminal yang dapat dikenai ancaman hukuman . 
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